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传》和小说《坦纳巷的革命》等作品。An Afternoon Walk in Octo⁃
ber是其代表散文之一。
2.2长句一：
The sun did not shine clearly, but it spread through the clouds
a tender, diffused light, crossed1 by level cloud-bars, which
stretched to a great length, quite parallel. The tints in the sky were
wonderful, every conceivable shade of blue-grey, which contrived to




























































The wind had gone and there was perfect silence, save for the
agitation of the stream, but a few steps upwards the gentle tinkle of
the little runnels could be heard in their deeply-cut, dark, and
narrow channels. In a few minutes they were caught up, rejoicing,










































































I was floating between Gen X2 jobs, living in the aftermath of
an emotionally and physically abusive relationship that had left me
dazed and shaky, still absently rubbing my arms where bruises had











































I was broken, exhausted, lost, and I let him take care of me, but
the long goodbye began when the tough-girl facade he found so re⁃
sistible inevitably slipped. The fragility it had masked was more
than he was interested in dealing with, after the rush of rescuing me













析代词所指代的名词，比如“the fragility it had masked”的“it”；
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